





Linea pequeña' cénlimos.-Linea grande tO
id.-Comunicados a. precios coo\"cncionales.
¿Pues quéf no hay más que manifestar un pue·
rit empello de vanidad Ó de amor propio para, sin
mas ni más, hacerse duello y sefior de los recursos
del Tesoro y disponer de ellos como á. su voluntad
le plazca, á la manera de sellor absoluto, cual 8l
no hubiera representación nacional, ni opinió,:, pú
blica, ni siquiera intereses generales por qUIenes
mirar'
Por eso repetimos, y lo repedamo!! con certeza,
que era imposible que tal cosa sucediera, y no ha
sucedido,
Confiaba el Gobierno, y especialmente los liIeDo
res Cáuovas y Castellano, en que engai1ando á. la
minoría liberal, al Sr. Sagasta y al país en genera.l
con el sentimiento del patriotismo, podrian hacer
lo que les viniese en gana, pero, aparte de que .ya
han abusado mucho de tal palabra, cuyo sentido
los conservadores falaean Ó ignoran, aparte de eso,
la oosa era tan burda, f}ue sólo podílln tener oon·
fianza en 8U consecución aquellos que como el sa-
fiar Cánova!! tienen tan en poco el juicio y el en-
tendimiento de los demás, que creen que fácilmen-
te pue¿e engañárseles. En una I?alabra¡ q':le ~n.
tlenden que nadie tiene talento nI persplcaola 81nO
ellos,
Pero se han equivocado de medio á medio.
La mmoría liberal se opnso resueltamente" la.
aprobación de tal proyeoto y el proyecto quedó
modlfioado en el sentido de que sólo pueda. dispo-
ner el ministro de Ultramar de una sola renta de
la península, para da.r1a como garantía pa!a, un
empréstito á. favor de Cuba, y esto con l~ hmlta.-
ción importantísima de que sólo se apbqueu sus
productos á. la. ampliaciÓll de los gastos de guerra
y marina y con la segunda limitación no menos
Importante de que sólo pueda llevarse á. cabo esa
operación financiera. por el ministro si estuvieren
cerradas las Cortes, pues si éstas estuviesen fun·
ciouando á ellas les corresponde el aprobar tal de·
terminación y el fijar los límites y condiciones á
que debe circun~cribirSil.
Ya ven nuestros lectores, pues, que las ilusiones
del Sr. Castellano han quedado tan reducidas y
mermadas, que de ellas puede decirse lo que nues-
t.ro gran Qnevedo decia del tioctor D, Juan Pérez de
Montalbán; es á saber;
WEl doctor tú te lo pones,
el Moutalbán no lo tieues,
luego quitándote el don
sólo te quedas Juan Pérez." .
A Juan Pért'z á secas ba quedado redUCIdo este
Dr, D. Juan pérez de Montalbán dt::l ministerio de
Ultramar.
Pero es que se dirá.: nosotros creíamos que, cuan·
do á un ministro le acontecía un revés tan grande,
u~ fracaso de esta magnitutI, hacía l? que Rivera
dIJO al famoso goberna.dor de Valencta que (e co·
municó que había. visto en el cieto un resplandor
muy grande, dlmiUa: no, selior; aquel gobernador
dimitió porque no sabía lo que era. una aurora bo-
real, pero Castellano no dimite aunque no sepa có-
mo se redacta un proyecto de ley de un solo ar-
tículo,
Verdad es que si dimitiera ¿cómo iba el hombre
tÍ. darse el gusto de celebrar los triunfos de la fa·
milia?
Sabido es que el presupuesto tIe Puerto Rico se
salda hace algunos aÍlos cou 8uperábit, lo oual se
debe ti. una porción de felices cOnC~U8I1.S que no hay
ahora Dara qué enumerar. P'Jes ble?; as~mbrense
nuelllros Ipctores. ~;n un suelto enVIado a. La 00-
rrupoltdencia de SBpafia desde el min,isterio de
Ult.ramar "e dice que todo eso se debe a las gran-
des cOIidi'ciones y á. la. habilidad pasmosa _del iI!-
tendent.e D. Jua.n Echenique, suegro del senor mI'
nistro de Ultramar,
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aguas puras )' abulldantes como 110 las liene
poblaCión alguna en Europa; alimentos sallas
y relalivamellte \'ari~dos; siluación topogra·
Jica cómoda para el transeunte y otl'3 mulli-
luJ dc vcntajas que es innecesario enumcrar:
pCI'O carece ue Oiras muchas eSlimadas como
indispensables por las familias decididas á
trocal' su residencia habilual, sin cambio sen·
silJle en sus comodidalÍes, y ansiosas pOI' go-
zar los encanlos de la naturaleza en el aspel.llo
más primilivo posible, El que ab.andona su
hogar duranle el verano, con recursos para
continuar holgada vida , dar al ánimo hUIICSlo
espal'cimiento y al cuerpo regalado U'alo, ape-
tece pel'spec\ivas, aspectos y ~omodidades .qll.C'
Jaca no puede hoy orrecer SinO en muy lIml'
tada escala, pero que á poca costa, y con gran
PCI'scve¡'¡)ncia, lograría acumular en pocos
años, Un plan de reformas, I~atriotismo y des·
interés tamo cn el Ayuntanllenlo como e~ los
vecinos para realizarlo; una in,teligellle dlrec·
ción y constancia en los trabaJOS, 110 son em·
presas sobrehumanas, ni siquiera diriciles se-
gún lo demostraremos en los articulos que
hemos de consagrar al asunlo.
AlJrazael p,'oblema mejoras Je ?rtlen .mll~'
dislinLO, Arcclan ullas á la salubfldaLl e bl'
"iclle urbanas: olras á la ornamentación y
~mbcllecimiellto inleríores, :i la creación df:
hospedajes segúlI las dislilltas il1clin~eiones
de las familias de los veraneantes. Esta lodo
por hacer en cuanto a el1l~ellecer las arucras,
construyendo buenos caminos que den acceso
comalia a las vegas de los dos rios que ,ci~cuu­
dan la ciudad y que tan grato esparCimIento
ofrecen [¡los Il'lbitanles de las grandes ciuda·
des, Carecemos en absolulO de paseos y ala-
medas que brinden rrondosidad y frescura y
~irv:H1 de refugio)' expansión durante el cen-
tl'o del dia; en una palabra, hemos de ,confe-
sar, mal que pese á nueslro amor propIO, que
fuera de los elementos nalurales, no podemo'i
orl'eccr al forastero nada de lo que por esfuer·
zó colecti\'o ó personal, han acumuladll mul-
titud de poblaciones quiza en condiciol.les mas
desvelltajosas que Jaca, para convel'llrlas en
hermosas)' animadas residencias de verano,
con gran ulilidad para el desarrollo y cultura
locales y no menos provecho para los inlere·
sei del vccindari~/':: rf"':' ~ ....e.
LA SEMANA pOLíTICA
Un problema. resuelto,-Otro problema en pie,-EI de·
bo.te del Sen~o.
Ya anunciamos la semana anterior (y permitan.
nos los lectores la inmodestia de recordar la profe·
oía) ya anunciamos, repetimos, que el Sr. Caste-
Hano, el egregio y nunca bien ponderado aposen-
tador del Sr. Cánov8s y minIstro de Ultramar,
seda vencido en la cuestión de sn famoso proyecto
de autoriza.ciÓn pa.ra disponer de Iss rentas del
país. El vencimiento se ha verificado,
y no podía ser de otra lJ1auera,
Jaca 4 de Julia de 1896.
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Nos proponemos desarrollar, en lI~la. serie
de articulos, algunas ideas y proccdmllfllllos
eneaminados :1 mejorar las condiciones de
nuestra querida ciudad: que~emos. que se
convierta en una agradable reSidencia tle ve·
rano para esa nume.'osa población Ootante,
que huyendu de las playas nocivas en mulli·
tud de padecimientos, bllsca las grandes ahu-
rns donde la Illrnor presión atmosférica. el
cllrar'ccimienlo del ail'c, la proximidad dP. los
bosque.; y la grata temper,llura, pr0,P0I'cionan
alivio il las enfermedades y dulce blene~tar al
f¡nimo durallle la época de los fuertes calorp.s,
NOLOria es la pCl'lIicios:l innuencia que la
r.
roximidad del mar ejerce en ciertas n,Hura-
ezas afectadas por el reurnali;;Olo crónico )'
las Icsiolles Ó desarreglos en el ap::.rato respl'
r:uorio, Si la ciencia no lo hubiera demostra-
110, baslaría IJara convencernos esas numero-
sísimas colonias inglesas, francesas, alemanas
y de otras potencias <.1rl Norle, 'lue puc~bn
las abruptas montañas de los callLOnes SUIZOS
y las pillLOrescas poblac!ones s.itua?~s al pie
septentrional de la cordillera plrtmalca, ale-
jilfldose de las regiones bajas duranle los me-
ses de verano, Buena es la \'ecindad del mar
con sus auras salinas, su ambiente yodurado,
sus nieblas y sus humedades que templan la
3nJicllte reververación del sol; pero no lo son
menos las residencias situadns á mas de 1000
melros sobre el nivel del mar, con su :ure
sei;; veces oxiJ;'ellado, sus enuvios de selvas y
nares, SU5 brisas refrescadas pOI' las nieves
perpetuas, sus puri5imas agu30s p~l\'erizadas
en innumerables cascada" y sus alimentos sao
nos y nutritivos! cre¡~dos en una natll~a.leza
ni contrariada ni falsificada por la avariCia.
Aquí, entre nosotros, es exiomiltico que 13
inmensa mayoria de los enfermos curados Ó
aliviados eu Panlicosa, lo son principdlmelllc
por la illnuencia atmosférica y climttLOlógica
de aquel ele"ad~ valle, sin negar P?r. es? la
cncacia ~erapéutlca del agua del privilegiado
mananlial, y no está ruellos dem(ISlrado por
la experiencia que el clima y los alimentos de
Jaca ejercen decisiva influencia regeneradora
en las uaturalezas débiles ó debililadas, espe·
cialmente durante el pe'riodo de la 'puericia,
Reune Jaca cond iciones rUlldamentales para
hacer apetecible y buscada su residencia Cll
verano: acceso rápido por ..1 ferrocarril; cli-
ma fresco; brisas malina les y vespel'(inas que
templan el calor dllrall~e los di~s mús rig~ro.
sos del estío; saludable mfluencla de los pina·
res del mont~ Uroel, no tan alejados qne no
alcance á la ciudad para puril1r.ar el aire, aun
cuando pudieran eslar mas próximos si se re·



















































































Se ba creado en los banos de Panticosa unaadna-
na subalterna que regirá hasta el 21 de Septiem-
bre, encargandose de su administración el Inter-
ventor de la de Canfrano D. .Ram6n Garc1a Ara-
goucillo.
Agítase en Huesca la idea de conmemorar el día
2ó de Noviembre próximo, el octavo centenario de
sn conqnista.
Las primeras autoridades maéstranee propicias
ti. tecuDdar el pensamiento.
La coincidencia de la fecha con la temporada de
feria han de ser garantía de la solemnidad que re-
vestirán los actos que se realicen, si se lleva á oabo
el proyecto.
Terminaron las festividades de Santa Orosia y
San Pedro: de las de Iglesia. ya hablamos en p-l nú-
mero anterior, faltándonos consignar la lolem.
nidlld que revistieron 1... dedicadas al primero de
los Papas, en la procesión y misa con serm6u pr04
nunciado por nnestro Dmo. Sr. Obispo.
No así sucedió con las profanas: si no por 1.. coo-
peración de elementos de fuera en el bonito E-alón
Univerial·Expréss, ¡natalado por nueatro amico
NUESTRA CARTERA
-
mayoría. de las potencias de Europa, es indadable;
pero es casi seguro qae hasta ahora, ó por lo menos
basta hllce poco tiempo, todo se ha reducido" milo-
ni'festar Espafia sns quejas y á. responder Ills de·
más nsciones con frases de simpatías, reconoci-
mienlo de su derecho y votos porque salga bien de
la contienda.
En este estado de cosas, y cnando D&::la se decía
acerca del restablecimiento de las relaciones comer-
ciales entre España y Alemania, preséntase en las
aguas de Galieia una gran escuadra francesa, á. la
vez que por la frontera. de Cataluila penetraba l.
banda de .música de un regimiento francés, para
hacerse OJr eo la culta Barcelona. Cómo han sido
recib!~a~ y agasa,iadas esas dos representaciones
del ejercito frances en los dos opnestos limites de
I~ penínsola, !a se ha vieto. Es imposible conce-
bir demostracJones de afecto y de confraternidad
superiores ti. las que el pueblo y las autorida.des de
la Corulia, el Ferrol y Barcelona han tributado á.
los franceses, El instinto popular siente la neoesi.
da(l de adquirir el apoyo de algún poderoso ami-
go, y señala donde está la salvación de Espafta en
el caso de nn inicu~ atropello. Por otra parte, cabe
8Uponer que el gobierno france.. no ha mandado á
la Coruña unll de sos potentes escuadras con el úni-
co fin de qne bagan allí gasto durante seis ú ocho
días sus seis mit tripnlantes. Fueron siempre estas
demostraciones nava.les, actos de inioiativa y seflll-
ladas pruebas .de amIstad y de inteligencia busoa-
dll8 6 agradeCidas..teóroo ha respondido el gobier-
no. espa15.01 á semejante dese~ de aproximaciónY En
primer lugar, ordenando bajo pretexto fútil, que
nnestr~ ~euadra, fondea~a basta hace qnince días
en GahCla, Re ~rasladara Il Barcelona, pua impedir
que ?ntre marIDos espa15.oles y franceses 83 est.&-
blecleran lazos de confraternidad. y acLo continuo,
pres?ntando a las ~ortes un proyecto de ley resta-
bleCiendo las relaCIones comerciales entre Alema4
nia y Espafia, relaciones rotas por obra y gracia
de l?s conservadores, tan solícitos hoy en adular al
gobierno del emperador Guillermo cabeza de la
triple alianza. '
Quiere decir todo esto, que sobre las mil oausas
iuteriorl's qne establecen un dh'orcio compleLo en-
tre el país y el gobierno, se ofrece otra de mncha
mayor trascendencia sobre una cuelltión interna-
Clonllo!. No se atreve el gobierno á desautorizar la8
simpatías mostradas hacia Francia por las autori-
dades, paro rechaz& toda idea de alianza con la re.
pública vecina, invocando la conveniencia de man.
tener nuestra mas absoluta. neutralidad aun cuan-
do el rumor público snpone que no es e~a la causa,
sino las simpatías 6 quien sabt, si compromisos CaD
alguna ó algunas de las potencias qne forman la
triple alianza. Eu honor de la verdad debo afladir,
que el señor Cánovas del Castillo no fué jamás par.
tidario de abandonar nuegtra neutralidad, mostrán-
dose siempre inclinado hacia J'rancia para el caeo
en que causas ~uperiores á nuestra volnntad n08
obligaran á salir de ella. ¿Por qué hoy resulta po.
co afecLo á una aproximación con Francia? Yo no
lo sé: eo cambio pMdo asegurar qne el pr8l:liden-
te del Consejo de ministros se halla preocupado
de algunos dias á esta parte, como no se ha visto
en los más azarosos de nuestras contiendas.-P.
LA MONTANA
que no ha explicado con bastante claridad el gene~
ral Campo~, quedándonos todavíl1o la duda de 81
dedistió de ello por propio impulso, ó por manda-
mielJto del Gobierno.
Frellte al criterio del general, ~I Sr. Cál.lovas del
Castillo ha afirmado con más energía, si cabe, que
otras veces, su propósito de no oonceder reforma
alguna en la gobernación de l~ isla.• J:?ientra9 ha-
ya un insurrecto en armas, ¡mpnm¡elido por el
contrario el mayor impulso posible á la guerra,
sin omitir sacrificio alguno de sangre y de dinero.
Como el partido liberal 8e hn. propuest? guard~r
un silencio absoluto en esta grave contienda, qm-
zá porque en su seno hay profundas discrepancias,
bien puede decirse que con los discursos del auto-
nomista Sr. Labra, del general Campos y del pre-
sidente del Consejo de ministros. ha quedado ce-
rrado el debate sobre el problema de Cuba, de-
biéndose prepll.rar al país ti. o~orgar un númer.o
indefinido de homhres y de milloneS' para conti-
nuar la guerra, cuyo térmioo nadie ve, pero cuya
duración, á ju.zgar PO! ell>istema seguido. por los
insurrectos, bien pudiera exceder de los diez aftos
que fueron necesarioi en la guerra anterior, para
llegar eu definitiva á la paz del ZanJón. •
¿Tendremos recursos, perseverancia y energlas
para resistir, como quiere el Sr. Canovas, hast~ la
terminación de la guerra por la guerra, cualqUIera
que sea el plazo y la importancia de los sacrificios?
He aqui una incógnita que sólo el ti&mpo puede
despejar. Por el momento no es ocioso hacor cons-
tar 'lne las simpatías de la opinión se las ha lleva-
do el general Campos. Tuvo ayer una hermosa
frase que los periódicos no han recogido, pero que
expr~sa el Bxtracto oficial de la sesi6n del Senado.
El ahorro annal de 2O.<XX> jóven93 qoe sucumben
y de 600 millones de pesetas que S6 gasta~, ¿uo
vale un pequell.O sacrificio del amor propio na-
cionalY
Pero es el caso que la guerra ~e Cuba t~ae ~pa­
rejado otro conflicto de mayor Importancll!.. Cua-
lesquiera que hayan sido las concesiones, que. mu-
chos llaman hnmil1acion93, hechas por el gobIerno
espaftol al de les ~stadss Unido~, par~ impedir u,n
rompimiento, nadie duda ya, O1.el mismo:, Sr. Ca-
novS8 que de no acabar con la lDsurreCClon antes
de la. primavera de 1897, S6 declararó,la. guerra en·
tro ambas nllciones y todos los sa.crificios de dine·
ro y de dignidad hechos para impedirla habran
resultado estérilell. Y que el Gobierno cree en la
guerra lo revela la prisa y el afán mostrados de
poco tiempo á esta parte por adquirir material flo-
tante para constituir una escoaQra eo condiciones
de locbar con la norteamericana, ó por lo menos,
de dejar airoso el bODor de nuestras armas_ De aquí
los tratos para comprar los crnceros de la casa An'
sa.ldo de Genova, ti. pesllr de las irritantes exigen-
cias con qU'3 se ofrecen, y el nombramiento de otras
comisiones de marina para informar acerca de la
adquisición de otros cruceros, de dudosa utilidad.
y esto me lleva como de la mano a decir algo
acerca de un punto de política interuacional, mo-
tivo estos días de algunos articulos de la prensa y
de ,no pocas preocupaciones y rumores en la opi-
Dlon.
La conduota taimada del gobierno de Washing-
ton COD Espana, ha sido unánimemente censurada
eu ~uropa. Nuestras costumbres públicas rechazan
ese sist6mli. de gobierno, que permite á los Estados
federados contrariar y aun burlar la acción del po-
der central, cuando éste, con la representación le-
gal de la nacionalidad, ordena el cumplimiento da
los deberes internacionales. No se conoibe, sino a.
Virtud de una doble:r: insigne, que el presidente
Cleveland, mintiendo cordialidad y afecto á. nues-
tra Gobierno tolere el armamento diario de expe-
diciones filibusteras, en los puertos de la ropúbU·
ca, á pretexto de que las leyes no pueden impedir
el comercio lícito de armas y municiones y sólo
prohiben la salida de hombres armados con h.ten-
ci6n de hostilizar á una potencia amiga. Porque es
el caso que si algún crucero yankee apresa por ca-
sualidad una expedición organizada contra Espafla,
DO faltan recurS08 á aquellas autoridades ni leyes
á aquellos tribunales para absolver á los que abier-
tamente infringen lo~ deberes de neutralidad.
Como esto sucede á la faz del mnndo civilizado,
como á. la vez 108 ensoberhacidos norteamericanos
no se recatan en decir que han de barrer de aquel
coutioente toda dominación europea, lo natural es
que los gobiernos del viejo continente, sobre todo
aquellos que tienen posesiones en América, mues·
tren simpatías hacia Espaúa, temerosos á la vez
de qlle puedlln ir mañana contra ellos dirigidos
los cl,ldiciosos procedimientos yankees. Que se han
cruzado con este motivo notas entre Espana y la
•••Pensábamos hablar algo del debate del Senado,
pero aparte de que ya esta crónica es muy larga,
de dicho debate, que comenzó el miércoles, no eu·
contramos en la prensa de Madrid, á. la. hora de es-
cribir estas Jinea~, detalles precisos Je lo que ha-
yan dicho los Sres. Cánovas y Ma.rtinez Campos.
Lo haremos otro dia¡ y aseguramos á nuestros
l':lcLores que no perderan nada con esperar.
.i
CARTA DE MADRID
¿Qué le parecerá al país eso del Sr. Echenique,
nombrado hace 1\nos CUll.lltos meses para aquel
puest.o, iufluyende en el I/uperdbit del presupuesto
del año 1893·94?
Esto es el sumum de la habilidad rentistico-ad·
min is trativo·fi naaciera.
Porque ha de tenerse en cuenta qne el 8uperábit
de que se habla es la sum1\._ de I~s sobrantes de los
ejercicios de 1893·94,9·1-90 y 90·96
A todo t,irar, y es mucho conceder, el ~r, Eche-
nir¡ue podio. babel' influido algo en el últlmo pre-
SUPllCSt.o, que uo es probable, puesto qua él no l.e
formó' paro aun concediéndole esto ¿no parece rI-
diculo' qpererse at.ribuir la gloria del 8uperábit
de 1893·94?
Esto se llama tener amor á la familia.
•••Esta. resuelta, pues, la cuestión relat.ivll 8. la au·
t.orización pero ahora queda en pie otra uo menos
important~ y eo la cual tenemos la. l'Iegn.rida~ de
que tampoco cederán los liberales lH los SIl> e1Jstas,
porque si cedieran merecían no llevar el nombre
siquiers de partido político.. _ .
Sabido es 'Jue el señor mlDlstro de HaCienda ha
presentado al Congreso dos clases de proyectos:
unos los presupuestos generales, atiborrados de
notas j' citas históricas cursis, pero con poca sus-
tancia y menos fundamento, tanto los proyectos
como las notas; y otros los presupuestos especiales
(A.lmaden y Arrenllataria de tabacos), de los cuales
sacará el Gobierno una limpia. y abunlante cosa-
cha de millones. sin que le importe nada elporvenir.
Pues bien, el Gobierno desea una bícoca: que las
Cámaras ~e aprueben (empezando la casa por el te·
jado~ los proyectos especialas~ ~ fin de obtener
pronto los cnarLos que desea, y dejar los presupues-
to~ para después, es decir, para nunca, pues una
vez votadas las leyes que al Gobierno interesan, se
apresuraría á. cerrar las Cortes y ..... si te ví no me
acuerdo.
Pero aqní tenemos otra vez lo que antes hemos
dicho; el afan de D. Antonio de creer tontos 8. los
demás, por lo cual le sall'n tan mal las cosas; la
criada le ha Balido respOlldolla. como vulgarmen-
te se dice, y las minorías, tal.1t.o la liber81 como la
silvelit't8, hllD dicbo clara y terminantemente que
las cosas deben empezarse por el principIO, como
Dios manda, y que si q'liere el Gobierno tener pro-
yectos especiales, hay que discutir autes los pre-
supuestos.
El Gobierno, como es natural, dada su situación
86 niega, porque lo que pre~ende con.eso ~~ tener
dinero sin que quede legaiJzada la SJtuaclUn eco-
nómica á fir. de que-ocurra lo que ocnrra-.o
haya otro medio que el de que ellos sigan en el
poder.
Los liberales, pc>r su parte, insisten en su actitul,
quo es lo razonable y lo justo, y así está la Clles-
tión.
¿Qué sucederá? Pues que tendrá que ceder el Go-
bierno, y, por lo menos, vonir á un arreglo de que
se discutan las cosas simult.a.neamente: si no..... no
hay cnarLos.
Madrid 2 de Julio de 1896.
Sr. Director de LA MONTA~A.
Mucbo y muy importante para el presente y
porvenir de la guerra de Cuba se ha. dicbo ayer y
hoy en el Senado, Las manifestaciones hechas por
el general Martínez Campos, con una gran since-
ridad, acerca de sn política como gobernador ge·
ner"l Je la i~la, son da suma gravedad, pues que
I'(\vtllau bien ti. las clara!! que al aCli'ptar aquel es-
piuollo cargo impuso al Gobierno la condición de
segun paralelamente una acción militar vigorosa
contrI!. los insurrectos eu armas y una política ex-
pansiva, humaniLaria y tolerante que debía ini-
ciarse con el planteamient.o de las reformas apro
hadas por las Cortes, dando una participación más
Ó lOenos directa en la. administ.raciÓn al elemenLo
iusular. Ocho mese3 e@tuvo conforIDe el Gobierno
del Sr. Cánovaa con esa. linea dA conducta. salvo
Dn 10 de la aplicación inmediata de las reformas,
I
Un 1uHlUcriptor.
Sr. Director de LA MONTAÑA.
Muy señor mio: Ya (IUO en uno dc los números de su
distinguido selOllnario cita usted articulos de las Ordenan-
zas municipales de esta ciudad, deseada que, saliendo de
su casa. se diera uslen un paSE.'ilO por la acera iZ'l11ierda y
viera si se pueden ó se deben aplicar los artículos 18 y 78
~ la Jefatura de Obras publicas, ó a quien corresponda,
para con ellos e,'itar esos asquerosos rincones que existen
en la calle principal do la población; primero, por pstética
é higiene; y segundo, porque prescindiendo de ser nn pe.
Iigro para los transeunle6, y cos:! que nada bueno dice en
fa\'or de la ciudad, á. los ojos de los pocos b muchos foras-
teros que nos honren con su visita, 00 deben estar así,
desde el principio, sino r.on valla de cerramiento.
Puet:le al mi~mo tiempo examinar las losas de las aceras,
y juzgar~ si estando muchas de ellas huntJidas varios cen-
tímetros, no son cosa muy á propOsilO para romperse el
alma cualquier mortal.
y ya ... puesLOen la puerta de las Monjas, mire de tren·
le y verá que los ingenieros civiles pro)'e":laron y manda-
ron conSlruir un pretil con arleglo ti las necesidades del
entonce:s camino de esta puer13 a la del Estudio. Des-
pll~ ..... después los otros no ingenieros mandaron le"an·
lar el camino citado hasta igualarlo con la ;,Ibardilla de!
mUlO; como DO luanlaron esle tila par, pues claro eslá;
ha quedado en condiciones tales que si por desgracia sa-
liera un coche por la puerta de las Monjas cou mucba ve-
locidad, ó un caballo sin ubediencia a las riendas, es segu-
ro, infalible, que saltando la albardIlla uno ú otro, irían a
parar al camino del Pontarrón de los frailes; es decir. á
doce ocaLOrce mclros de prorundidad
Creo que las tres cosa~ tienen fácil remedio y que pres-
cindiendo de la facilidad fO,l tU 'l~cesidad.
Por boy no quiero moleslar más á usled. Suyo alenlo
s. s.q. b. s. m.
•
Un dia bajo la sombra
Del rrondoso cenador,
Que se eleva en 5U jardin
Cual gótico lorreón;
¡Cuántas veces la oprimi
Hacia ml con dulce ardor,
V bes6 sus lindos ojos
Con pumima pasión... 'Mas hoy que la pobre ha muerto,
Que de mi se separó,
Asi como dcrramando
Miradas <1e inmenso amori
[NTIMA
Si ele\'an un monumenlo
á un gcnio los que le admiran,
por poco que lo deseen
piedras les dará la envidia,
pues basta con que recojan
las que ~sla le arrojó en \'ida.
•
COMUNICADOS
Sr. Director de LA MONTAÑA..
Muy sel'l.or mío: Ruego á usted ordene la inser-
ci6u de las siguientes lineas en el peri6dico de eu
digna direcci60, conforme al artículo 14 de la vi-
gente Le.v de Imprenta., por lo que le quedará agra-
decido su atento y s. s. q. b. s. m.
Mariano V~lázquez.
Pareoi6me tenía de!Jeo de decir algo ajeno 0.1 ser-
vicio D. Mariano Lac811a, al escribir el parte ti. qne
dicho señor alude en un suelto publicado en el nú.
mero anterior de LA MO:'lTA~A y cuyo documento
exlendido en forma. de receta, litera lmente dice así:
11 Parte del Estado de infeocióu en que se halla en
la actnalidad el Matadero de esta Ciudad, como
también el tiempo que se hallado Sin Inspector en
el mea de Octubre de 1895. de ocho á nol6ve días.
yen Abril del presente al'l.o otros ocho ó nnevedías
Lo que pongo en conocimiento de V. S. como Con-
cejal y Síndico.-Jaca 1. de Junio de 1896.-&1
Subdelegado Inspeetor, Mariano Laea8o' 1I
Sin embargo de lo expuesto, el alcalde ejercien-
te D. José Lacasa, inmediatam13nte visitó el Mace-
lo, no encontrando foco infeccioso alguno; y algu-
nos días más tarde, el presidente del Ayuntamiento,
en unión del propio D. Mariano, practicaron nn
nuevo reconocimiento, cuyo resultado dió motivo
á que el firmante del aludido parte significara so
satisfacci6n por el ageo del establecimiento desde
que se dotó de abundante candal de agua.
Tal es la verdad de los hechos l'n reotificación
alliuelto de referenoia, reiterándose de usted,señor






SeM)iC'io partierllar d~ LA~MONTAÑA.
Madrid, 3, 11 n.
El ministro de Fomento ha leido hoy en el
Senado el proY"cIO de auxilios ú la~ eompa-
flías dc ferrocarriles, pro)'cclo que lendrú I'U-
da oposición.
Se ha fijado el dia !6 pa," la salida de la
Corle ú San Sebasliún.
Desmiélllese la relirada de Cánovas.-P.
También se halla entre nosotros y en su casa de
esta ciudad, la familia de nuestro distiuguido ami-
go D. Antonio Gavero. Bien venido.
De nuestro apreciable colega de Zaragoza el Re·
raldo de Arag6n, correspondiente al día.:l del ac-
tual, copiamos lo siguiente:
«El Liberal de hoy publica bajo el epigrare de «La poli-
tica en Huesca» un largo $Uf'Ho dando cucnla de los ama-
nos. Co.1CCiODCS. mullas \' vcrdadf'ros atropellos que el
gobernador de aquella pro\'incia señor Cislué. comele en.
contra dI" los A)'UDlamientos, que eligieron para la~ pasa-
das elecdon~s de senadores, comprollli~arios que ,·olaron
en contra de la 'candidatura mimsterial.
El LIberal limitase a hacer publlcos ~tos hechos, para
que la opinión putlda juzgar el asunl~, y anun_cia qua muy
fácil fuera se dirigiese una inlcrpel~clón al senor Cos Ga-
yón por las arbitrariedades comelidas por el Gobernador
de Huesca.ll
Está en lo cierto nnestro querido colega madri-
lelioj y por lo que respecta á·este distrito podemos
asegurar que algún alcalde puede inclnirse en tan
parcial medida: y hasta bay másj pue& la mayoria
de los Ayuntamientos S6 hallan multados por el se·
ñor delegado de Hacienda en la cantidad de veinti:
cinco pesetas sólo por el hecho de adeudar la casI
totalidad del cuarto trimestre de consumos. Con
tales intemperancias tendrán propicios á. los I:'ue-
blos para mayores saorificios, dadas las calamida-
des que sobrellevan y no cesan y los crecidos tri-
butos que religiosamente pagan y les aumentan
apremiándoles.
Hemos hnido el gusto de saludar, de regreso de
Madrid, después de asistir á la boda de la hija del
diputado á. Cortes por esle distrito Excmo. Sr. Cou-
de Xiquena, á los queridos amigos D. Manuel Ga-
vin y D Manuel Ripa, Director de LA MONTA.gA.
Nuestros A.migos vienen complacidísim09 por las
muchas atenciones y deferencias que dmante su
permanencia en la corte les ha dispensado el señor
Conde.
Han sido jubilados, por ra.z6n de edad: D, Juan
Gil/: Hipas. maestro de la escuela de niilos de Ara·
güés del Puerto, y D. Pedro Laín Anaya, de la es-
cuela de Olivin.
bres más, todos vecinos del citado pueblo de Hoz,
creyéndose hayan perecido ahoga.dos. Hasta la fe-
cha desconocemos pormenores del hecho} ignoran-
do si ha sido voladura ó un eimple hundimiento,
efecto del IDIl.I estado en que se hallaba. dicho
pupute.
Acerca de este 8uceso y de las caUS&3 que han
podido motivarlo, oirculan las más encontradas
versiones, que nos abstenemos de recoger por hoy
prometiendo ocuparnos del mismo en el número
próximo.
LA MONTANA
Ayer salieron de tl!:lla ciudad para Bercelona, en
cuyo punlo hen de embarcar para Cuba,los segun-
dos tenientes de la reserva retribuida de carabine-
ros, D. cesar Blanco y D. Tomás Vivieta, destina·
dos recientemente á la grande Antilla.
En la semana anterior, en términos de la villa
de Am:6, hallábanse cinoo individuos del cuerpo
de carabinerc>s llevando leña á la ca.seta denomi-
nada Zuriza. Uno de ellos llamado Francisco PIa·
seUCla, al abrir la puerta de la referida caseta, ca-
y6 rodando con nD tronco, quedando muerto en
el acto.
Esta tarde lendremos la salisfaccióa de saludar
á. nuestro querido amigo y correligionario el exce·
lentísimo Sr. Marqulb de la Cadena. Viene acom-
pañado de su distinguida familia y, como de cos-




La feria de San Pedro últimamente celebrada,
eepresentó con alguna a.nimación, sobre todo en
eoncurrencia de ganado caballar. Se efectuaron
muy pocas transacciones, debido sin duda al ele-
ndo precio que por Jas cabezas 8e demandaba.
Por méritos contraídos en la campalia de Cqbe.,
sido ascendido é. segundo teniente de infantería
_estro paisano D. Mariano Roldán.
Después de 1& restauración de las bocas de riego,
osabemos por qué deja de ordenarse su prneba,
ncho más en eaLOS dí8.il pasados en que el polvo
tlo.sado por el viento constanoo podía haberse apa-
. o en nuestras c&lles, en Virtud del riego de las
Clsmas.
D. Juan F. L6pez Lana.spa, vecino de Osán, fa-
leció repentinamente la manana del jneves último
en el puente de Saviftánigo.
a, fallecido en la capital de la provincia el edi·
r y administrador de nuestro querido colega El
¡ario d~ Huuea D. Jacobo Maria Pérez. La hon-
ldez y formalidad acrisolada con su carácter afa-
le, fueron cualidades que distinguieron á uues.tro
nen amigo.
Reciba su afligida familia y la redacción del re-
!rido lJiario, el senlimiento que en esta casa ha
OCasionado tan triste nueva.
Ha sido trasladado ti esta Comandancia de cara·
bineros el oapitán D. Leonardo García Perlusa,
a.yudante que fué de h. misma, que servía en la de
Navarra; y nombrado habilitado del cuerpo el pri-
Xiler teniente D. Adolfo Lr..nga, sustituyendo al de
Il mi~ma clase D. l!'rancisco Berna.beu, destinado
en olllidad de suplente á prestar el mismo servicio
'1, capital de la provincia.-
:En hl. maaana del día de ayer salió para Polit'Ja-
el juzgado de Instrucci6n de este partido, con
hjeto de instruir la!.' oporlunas diligencias enca-
inadas á. averiguar el hecho horas antes acaecido
de haber sido volado el puente de las Gradas sobre
1 río Gállego, en términos de Hoz de Jaca, y en
ya orilla ha aparecido el cadáver de un hombre.
COméntase también 1& desaparici6n de tres hom.
El Rdo. P. Eduardo Tornabells, reotor qUFl fué
el colegio de esta oiuda.d, ha sido reelegido nue-
amente Provincial de la Escuela Pía en Aragón,
u&rra y Váscongadas.
El expediente Jel arreglo parroquial ~echo e.n
te diócesis, ha sido aprobado en Cllns6Jo de 001-
is~r08 y obtenido la sanción necesaria. De él re-
~lta. UD aumento de 2O(X) pesetas en 108 gastos,
Intidad que no grava el presupuesto en ateución
. quedar compensada con la rebaja que se introdu-
en el presupuesto de ot.ras diócesis. .
Según tenemos entendIdo, estahlécense varla-
'ones notoria.s en el servicio parroquial de esta
cindad en el que se crean tres coadjutorías nue-
'1'1.;;, co~ residencia en difercntes iglesias.
!útl.riano eallanera y el Tú:J vivo, hubieran pa-
'do desapercibidos los dílLfl de nuestra Patrona,
entretenimiento que 801ll.Zllra los ánimos decaÍ-
o «te silencio es un medio econdmico para fo-
'tar ltu lt,dustria. y en especial el eomereto¡
II.decido puede estar al dilatado programa que
te año se ha hecho en esta ciudad con objeto de
ngrflgar buen numero de forasteros.
! tal punto ha llegado el det.e rioro cansado
r el abandono en el histórico monasterio de San
~ ..n de la Pafia, qu~ hoyes!1 dia, que has.ta s6
&nprimido el reteJat', por mIedo a que atlnten-
efectuarlo S6 desplome la techumbre. Desde que
,; declarado monumento nacional, 9'3 viene ha·
JIDdo de UD proyecto de resta~ración, pero tales
¡aeiones S6 abserTan en el mismo que, segura-
~nte si pronto DO S6 lleva á vías de hecho, teme-
os r~ulte inútil por haberse sepultado ya entre
~ escombros joya de tan grande valor hislórico.
Se han circulado los programas de las grandes
erias y fiestas que en Pamplona habrá del 6 &118
aJolio, con motivo de la festividad de S. Fermín.
Los días 7, 8, 9 Y lO, tendrán lugar cuatro co·
'das de toros y uua prueba, por las cuadrillas de
MtrritlJ, Reverte y Fuentes.
F,ntre los festeJOs, figuran fuegos artificiales,
ociertos matinales, test.i.¡ral nocturno en la plaza
eloros, iluminaciones, teatros y músicas y dul-
.".
•
Imprenta de Ruano Abad.
SECCION RELIGIOSA
Santos y cultos de la sema.na.
ti (JOll\sGo.-VI despué... de Pentecostés. La Precio¡'
sima Sangre de Nueslro señor JesucrislO. Ntra Sra
Merli. &nt05 Agatón, Atanasio, Oa,¡ilio. Domicio, Marino
Secundino, y Santas Clrila, Zoe y Filomena. '
6 LUNES.-Ntra. Sra, de las Gracias. S105. lsaias, R
mulo, Amando. Antonino, Carisimo y Severino, y Santlr.
Dominica y Godoleva.
7 MARTR.".-Nlra. Sra. de Arras. S105. A'tio y Fermit
Germán, Luciano, Pompe)'o, Saturnino, Sinroriano \ icto
rino)' Apolonio. y Sta. Erlilburga.
8 ~h~RCOU·..s -Mra. Sra. de la Casita. StOI. Quili..n
Agrc"tio, Alopio. Aqnila, Procopio, Auspicio y Teobaldo
Sta. Isabel l'eina rle Portugal '
O Ju~vl!.s.-NLra. Sra. de Castilviejo. Sl0'3, Cirilo. Ale
jandro, Copl'cLes. Audaz, Eusanio, Evangelo. Pal"rruucio
Zenón, Oricio y Teo(anio, y Stas. Anlolia, I!:verilda y V
rónica de Julianis.
10 VII1.IlNES.-Ntra. Sra de Araceli. Slos. Alejandrc
Cándido, Ceso, Crislobal. Daniel, Eufrodisio, Félix, Ce .
ro, Leoncio Marcial, Vidal y Mauricio, y Stas. AmaBa
Ameloerga. '
f I SÁIlADo.-Ntra. Sra. de los Peregrinos. Stos Pio ¡
Afro~isio. Aurelio, Cindeo, Cipriano, Gordiano Marciano
Sabino, ySta. Pelagia ó Pela)'a.
AGUA DE PANTICOSA.-Se reeibe di,
ria y direcwmcnle del b3lneario. SANTOS d




.'Jomo todo, l08 lleran08 se elavoran de fian'ol cla
se, e1J el OAbE OENTRAL de
~NlI~~M:@ KVWIi:U
ti mediante encargo.e ,"roen cla"e, e.peciaw.
(fll)!IIlmil) ila ~AnJm)!D ll..i\rc®1ll
JACA-lo. OBISPO, l5--JACA
Gran surtido en paraguas, bast
nes y sombrillas fin de siglo.
. Acaba de recibirse magnífico sur
t¡do en trasparentes preci080s di
bUJos, y abanicos japoneses últim
novedad,
NJQJ lIq;lIlwQJQIl'"
FItl11:N'lrl11: 1;, ~QJS li'J@RlilltlS,
NODRIZA. Hay una casada, di
36 años de edad y seis meses de I
che, que criará en su misma casa
Dirigirse áD. Leto Pérez, AsoveraJ.
......... SENOIl......
ceoña Elvira Banz )l'!ierrer
~l11: li'Jtl:ile¡~ 3~Mmll11:il
falleció el día ode Agosto de 1895.
Todasla8 misas que se celebren matlana domingo en el altar
de Nuestr~ Señora de los Dolores en la Santa Iglesia Catedral,
serdn aplzcadas por. el eterno descanso de su alma. agradecien-
do la famzlza la aszstencza y O'l'aczÓnes.
MOVIMIENTO DE POBLACION
DURANTE EL llles nE JUNIO í1LTINO.
Nacimiento,.
Día'" Marcelino Diaz Marlinl'z. Dia ti. Fral'cisco Marin
Jarne Día 6 Jesus Puértolas Lalaguna. Dia 12. Maurina
MarlinezCrespo.Dia la l\osalina8eLésCatareclla. Dia 13. _
Antonio Paraíso Lafontana.-Total 6.
Defunciones.
Oia ~ Josefa Sánchez Lacasla, 1 aoo. Dia 9, Agustin
liaral Bergosa, 3 años Dia 11. Anlonia Clavel' Pascual, 2ti
id. Oía Iil-. Antonio Rapun liiiguez. 8t id. Vicente Marsal
Ainsa, 5 id. Dia 2:3. Silvestre Burro Ara, 77 Id Dia 27. Ma-
ria de los Dolores Gondlcz Lacasa, <\ id.-·Total 7.
1l!atrimonioB.
Oía i7. Joaquín Azor Santolaria ~'Maria de los Dolores
Franco y Campo, Oía.30. Mariano Sena Alvarado y Manue-
la Puerlolas Ainsa.-Tolal!.
LA MONTAMA
Lios han \'ariado según lo~ pueblos y monles de su proce·
dencia, habiendo alcanzado las mejores clases el de 1I pe-
selas la arroba, ó sean t2: y medio kIlos. Alguno~ ganaderos,
no conrorrntindose con los precios lijados por los acapara·
dores de esta ciudad, exportan ti Francia sus productos
confiando obtener alli ma)'or beneficio
JUAN DOMINGUE~
lil'lllllll d:1I III e¡~tl'~l!lI. mim. ~.
". ...' .., . . .
TRAJECITOS PARA NIÑOS
en lana é hilo, desde 5 plas. uno en adelan-




DE GASEOSAS Y ·DE AGUA DE SELTZ
. ~enta de Loda clase de)odas yaguas rl)r.
bonlcas al por mayor y menor, ú precios
arrl'glados.
SE AHRIENDA el primer piso de la Ca·
sa número 39 de la calle ftlayor en el segun-
do de la misma inrormar~Tl.
AGUA DE PANTIC05A Se recibe diariamente del balo




Cuando al retiro me ~0'l
y contemplo destrozados
Los sueños de mi ilusión;
Lleno de penas amargas.
Lleno ~e negro dolor....
iCu~ntas "eees ¡ay! reeuenlo
La sombra dd cenador.... !!
MAC.
MERCADO DE CEREALES
El arribo de barcos cargados de Irigos extrangeros a la
plata de Barcelona y el incremento que ya tOffi&ndo su
importación, hace cada ,-oz m~s dificil la COlOC2cion de los
nacionilles en aquella plaza to:sta depreciación también ha
sido algün tanto notildu en nuestro alml1cti, pues en la pro-
seJlle quincena ha bajado el I/I'ecio del lrigo unos 10 célui·
mos de peseLa la fanega.
Precios de plaza en el domingo ultimo D3sado:
En Z....agoza.-Trigos. CaL3lán de manLC, de 40 á 41 pe·
setas el calliz, ó sean li91ilros 36 centiillros. HemlJrill.. de
36 ti 38 id.
li:n Jara.-Trigos,tde !.,40 á'450 ptas, la rallega con peso
de 18 kilos.
LANAS
El domingo ultimo llegaron ~ esta plaza no potas parli·
das, si bien lodas ellas de pequeña importancia. Los pre-
GASEOSAS
DE LA ACREDITADA FÁBRICA DE HUESCA
DE DON MAGíN IBARZ
Se reciben diaria y recientemente rabrica-






A LA TIENDA DE JOsE ASO
Q¡¡[t~ d:~1 @bJ¡~¡lQ. {~
Se vendell zapatillas de suela y de cúña·
mo, negras)' de colOl\ para mujeres y hom·
bres. Las hay propias para s:lcerdotes.
ZAPATERIA DE
SALVADOR BELZUZ (Calhco)
CALLE MA VOR, 41.-J ACA
¡pum... pum...\pum.!!
De venta en todos los cafés.
~~¡lr~S~lltllltteJ ~lt ,¡~O~
Zap310s para nilios, dc'O'75 a .2 pesel3s.
LA AGRICOLA
50CIF.DAD Ai"OXI.loI.\ OE SEOUROS DE O,\r\ADOS
lilllpJtllU ~QQ¡IlI: ~e¡:!ie¡1i'tl3 ~ga.(i!)(i!)(i!)
DOMICILIO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad asegu "'1 la muerte
ó inutilizaCIón completa. bien natu-
ral ó accidental de los ganados mu-
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimieDto de tarifas
dirigirse á su delegado en Huesca,
D. Santos Acín, Cortes, 3, pral.
•
•
¡
